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Multiplex suspention array法を用いて計測 した。NF―(B伝達経路に与える効果
をウエスタンブロット法にて検証 した。テ トラサイクリン系薬剤は、TNFα、IL-8、
MIP-lα、MIP‐lβの産出を抑制 した。TNFαは、60分、120分でそれぞれMINO
16.0%、 10。7%、TGC 14.0%、66.6%、DOXY 7.6%、7.8%への抑常Jが、IL中81ま、
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↑ 件 と判定 した。
イ 福井大学医学系研究科博士論文審査実施細則第 12条第2項の規定により免除する。
4総合認定の要旨
検討の結果,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると
める。
認めない。
